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La presente investigación se ha titulado: El Síndrome de Alienación Parental y su 
posible Regulación en el Código del Niño y del Adolescente, y consiste en la 
agresión que padece el menor producto de una separación o divorcio de sus 
padres y de la lucha en quien debe tener la tenencia del menor, y por otro lado el 
hablar mal de otro padre generando en el menor rechazo contra su progenitor; se 
ha planteado como hipótesis general que se vio afectada por Empirismos 
Normativos y Discrepancias Teóricas; se explicaron, por el hecho de que no se 
conocía algún Planteamiento Teórico, y Legislación Comparada entre sus objetivos 
tenemos analizar El Síndrome de Alienación Parental y su posible Regulación en el 
Código del Niño y del Adolscente, respecto a un marco referencial que integró: 
Planteamientos teóricos, Normas y Legislación Comparada como, se pudo concluir 
que se confirman las sub hipótesis de manera parcial en un 58.80% y se disprueba 
un 43.20%, lo que nos da pie para formular como propuesta que el código del niño 
y adolescente tenga que sancionar este tipo de agresión contra los menores de 
edad. 
 
 
 
